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RESUMEN 
 
El estudio tiene como objetivo determinar la correlación entre el derecho de 
igualdad de sexos ante la filiación judicial de paternidad extramatrimonial. 
 
Se llevó a cabo en el cuarto juzgado de paz letrado de Puno, durante el 
año 2015. Para lo cual se tomó la operación de cincuenta personas 
involucradas en este tema. Se encontró efectivamente correlación entre las dos 
variables arriba mencionadas. 
 
Los involucrados para la variable independiente fueron corroborados en 
el transcurso de este estudio; igualmente los indicadores de la variable 
independiente. 
 
Respecto a las dimensiones que son nexos entre la variable y los 
indicadores, igualmente fueron corroborados existiendo un alto grado de 
concordancia. 
 
Se pudieron cumplir los objetivos de investigación percibidos en las 
conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
 
Igualmente la hipótesis fue contrastada con las respectivas pruebas 
estadísticas. 
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Así se demuestra que no existe igualdad de sexos ante la filiación 
judicial de paternidad extramatrimonial, por cuanto es preferente la filiación 
judicial presentado por el sexo femenino y no pudiendo demandar los varones. 
 
Palabras clave: igualdad de sexos, filiación judicial, paternidad 
extramatrimonial. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to determine the correlation between the rights to gender 
equality before the judicial affiliation of extramarital paternity. 
 
It was held in the fourth Court of Peace lawyer of Puno, during 2015 
year. For which we took the operation of fifty people involved in this issue. 
Correlation between the two variables mentioned above was effectively found. 
 
Those involved for the independent variable were corroborated in the 
course of this study; also the indicators of the independent variable. 
 
Regarding  the  dimensions  that  are  nexus  between  the  variable  and  
the indicators, they were also corroborated, with a high degree of agreement. 
 
The research objectives perceived in the conclusions and 
recommendations of the work could be fulfilled. 
Similarly, the hypothesis was contrasted with the respective statistical tests. 
 
Thus it is shown that there is no gender equality before the judicial 
affiliation of extramarital paternity, because it is preferential the judicial affiliation 
presented by the female sex and not being able to sue the males. 
 
Key words: gender equality, judicial affiliation, and paternity extramarital. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación que se realizó sobre la igualdad de sexos ante la filiación 
judicial de paternidad extramatrimonial, en el cuarto juzgado de paz letrado de 
la ciudad de Puno, tuvo como propósito principal conocer las oportunidades de 
mujeres y hombres, que se encuentran en una situación jurídica, y de proceso 
en la cual se presentan igual calidad frente a la ley, haciendo a su vez una 
reflexión sobre los campos que se abren y la comparación de la posición y 
condición tanto del sexo masculino como decir sexo femenino. 
 
Si tomamos en consideración que existen diferentes oportunidades para 
los hombres diferentes oportunidades para las mujeres siendo mayor desde luego 
la oportunidad para el sexo masculino esto debería ser parte de nuestra historia 
solamente y llano de nuestro presente, porque los contrastes violatorios son no 
son más que características internas y externas, pero la actualidad todavía se 
refieren a discriminación, haciendo notar esta desigualdad tanto del empleo, 
como los roles y esto no debería de ser así. 
 
Esto es sumamente importante por cuanto no se valoriza el trabajo y 
esfuerzo la mujer en el transcurso del tiempo de la historia, debido a que vivir en 
una no igualdad de género, o desigualdad de género, puede impedir el 
desenvolvimiento individual y personal encontrándose la mujer sometida a 
patrones que tiene que cumplir por el único pecado de ser mujer esto es palpable 
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la sociedad igualmente en el mundo jurídico. 
 
En el transcurso y devenir de los años los esfuerzos que se han realizado 
van dejando huellas y la mujer puede desenvolverse en igual calidad de derechos 
que el hombre, pero sin embargo, la incidencia cultural hace que haya 
desigualdades de género que conlleva a situaciones de desigualdad derecho, 
impidiendo así que tenga alguien derecho y deber igualmente capacidad a 
superarse. 
 
De igual manera la ocupación del tema corresponde a un buen porcentaje 
de la tensión en nuestra sociedad debido a que la mujer ha demostrado 
capacidades no menores que el hombre, y para poder ejercer sus derechos de la 
igual manera que es. 
 
Somos conscientes que falta mucho todavía camino por recorrer, y pan 
por rebanar pero la lucha de la mujer ha sido incesante por ganarse un lugar 
dentro del mundo de oportunidades, así esto nos permite establecer expectativas 
que valoren una propuesta, cubriendo para ello compromiso en los actores de 
nuestra sociedad. 
 
Dentro del cuerpo de este trabajo se encontrarán como bases principales, 
objetivos tanto generales como específicos, y también situaciones específicas 
que se han planteado para la ejecución de este humilde trabajo. 
 
Luego se encontrarán el reconocimiento en el que se plantea el lugar de 
donde sea llevado a cabo la investigación, y las bases importantes de esta 
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institucionalidad. 
 
Igualmente se diagnostica el problema, con una base importante de datos, 
en los cuales se puede describir detalladamente la igualdad de sexos, ante la 
filiación judicial de paternidad extramatrimonial, en el cuarto juzgado de paz 
letrado de la ciudad de puno. Igualmente podemos encontrar los principales 
aspectos que permitan la objetividad del presente trabajo. 
 
De la misma manera se planteó la necesidad, de lo que significó y 
requirieron para culminar la manifestación de la etapa de diagnóstico, es decir la 
elaboración del diagnóstico 
 
Se hace una búsqueda de la solución del problema de investigación, para 
lo cual se contextualiza el planteamiento del problema, para lo que se trabaja 
con dimensiones. 
 
De la misma manera en el plan de amiento del marco teórico podemos 
dividir los capítulos, que se han tomado diferentes formas de evaluación y así se 
explican las relaciones sociales en cuanto a la inequidad de género, del mismo 
modo las discrepancias conflictos que existen entre personas de sexo femenino 
y masculino y sus derechos 
 
La definición en cuanto a referente a la metodología de investigación, con 
las técnicas e igualmente los instrumentos que facilitarán la recopilación de datos 
para este trabajo. 
 
En que se sigue sin tomar en cuenta como recolectar los datos, para que 
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esto sirva de comprobación de las variables y los indicadores que se refiere, lo 
que atañe al trabajo de investigación, en lo referente a la paternidad 
extramatrimonial. 
 
Seguidamente como la culminación del análisis de los datos obtenidos, se 
realiza la forma en que se trabajará, y de hecho se hizo el trabajo presente de 
investigación, la bibliografía igualmente los anexos correspondientes, que 
nosotros hemos tratado del hacer de la mejor manera, con las disculpas del caso 
si éste no se ha hecho de la mejor manera explícita como se hubiera querido 
realizar. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
Decid filiación judicial extramatrimonial, es decir un fenómeno que viene 
suscitándose a lo largo de muchos años atrás, y a pesar de que existen 
muchas normas al respecto, no se ha solucionado este problema, muy por 
el contrario se ha multiplicado y expandido en relación a sus efectos, si 
nosotros vemos que los más afectados son los más débiles miembros de 
la familia, estos quedan el desamparo y desprotegidas, así que en nuestro 
país dentro de lo que dice la norma, así tenemos y contamos con 
instrumentos como la constitución política del Estado, el código civil, el 
código del los niños y adolescentes, igualmente tenemos al código procesal 
civil igualmente la ley de filiación de judiciales extramatrimonial, así como 
su modificatorio al, la ley de procedimientos de filiación judicial 
extramatrimonial igualmente su modificatorio.; Esta norma que trata de ver 
los asuntos supuestos de hecho que tratan sobre este tema como son: los 
que han procreado hijos en común, y que vive junto con ellos. Otro de los 
casos que viven separados de estos de producirse la procreación; a pesar 
de ello no existe una solución adecuada. 
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En el mismo sentido se puede establecer las formas medidas en 
las que se protege a la mujer y la familia, hecho este que es tratado 
abundantemente en la legislación, jurisprudencia y sentencias varias 
respecto al planteamiento que hace la mujer demandando al hombre por 
el reconocimiento de filiación judicial paternidad extramatrimonial, pero 
no así respecto del hombre reclamando con total justicia el 
reconocimiento de filiación judicial de maternidad extramatrimonial de 
su menor hijo por parte de la madre, por lo que así entendemos que el 
problema está latente. 
 
En esta tesis he querido tratar esta problemática, máxime si se 
considera que es de actualidad y de nuestro momento coyuntural y, no se 
ha logrado solucionar, siendo mi intención tratar de solucionarlo. 
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Problema principal 
 
¿Se aplica correctamente el derecho de igualdad de sexos ante la 
filiación judicial de paternidad extramatrimonial en el 4to. Juzgado de 
Paz Letrado, del Distrito Judicial de Puno? 
 
1.2.2. Problemas secundarios 
 
¿Se aplica correctamente el derecho de igualdad de sexos ante la 
filiación judicial de paternidad extramatrimonial con la prueba de ADN, 
en el 4to. Juzgado de Paz Letrado, del Distrito Judicial de Puno? 
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¿Se aplica correctamente el derecho de igualdad de sexos ante la 
filiación judicial de paternidad extramatrimonial con otras pruebas, en el 
4to. Juzgado de Paz Letrado, del Distrito Judicial de Puno? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo, tiene la importancia, respondiendo a la pregunta por 
que se hace un trabajo de investigación, nosotros hemos querido señalar 
las siguientes razones: 
 
a. Conveniencia. El presente trabajo es beneficioso por cuanto se 
utilizará para ver que norma conviene al respecto, crear conciencia en la 
población y recomendar a los órganos judiciales competentes cuál podría 
ser la posible solución y su debida aplicación, es decir de la filiación 
judicial extramatrimonial en mujeres pero también en hombres, en el 
departamento de Puno. 
 
b. Relevancia social. No servirá para conocer más profundamente, 
como se encuentra en la realidad este problema en el departamento de 
Puno, respecto a la filiación judicial extramatrimonial en mujeres pero 
también en hombres. 
 
c. Implicaciones en la práctica. La misma forma las implicaciones de 
forma práctica tiene un valor que nos permite descubrir la ubicación de las 
deficiencias de filiación judicial extramatrimonial en mujeres pero también 
en hombres, para poder tomar en consideración cuáles son los órganos 
competentes que no aplica la norma de vida vigente o si es es ausente. 
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d. Valor teórico. Pretendemos nosotros con ese trabajo de 
investigación que se mejore el entendimiento y el conocimiento respecto 
a este tema, que es materia de investigación, sobre los diferentes 
aspectos, referentes a variables e indicadores mencionados. 
 
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Analizar el derecho de igualdad de sexos ante la filiación judicial de 
paternidad extramatrimonial en el 4to. Juzgado de Paz Letrado, del 
Distrito Judicial de Puno. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
Analizar el derecho de igualdad de sexos con prueba de ADN, ante la 
filiación judicial de paternidad extramatrimonial en el 4to. Juzgado de 
Paz Letrado, del Distrito Judicial de Puno. 
 
Determinar el derecho de igualdad de sexos con otras pruebas, 
ante la filiación judicial de paternidad extramatrimonial en el 4to. Juzgado 
de Paz Letrado, del Distrito Judicial de Puno. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. 
Si nosotros vemos, las investigaciones que se hicieron anteriormente, 
podemos ver que no se han realizado trabajos similares, en ese sentido se 
tomó la investigación en sus diferentes problemáticas. 
 
Se revisó las bibliotecas de las universidades, Universidad nacional 
del altiplano, Universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, Universidad 
católica de Arequipa, Universidad nacional de San Agustín, entre otros 
que si bien es cierto abordaban asuntos similares pero no tenía las 
formalidades que requiere toda investigación científica para este tema.Por 
lo tanto podemos decir que nuestro trabajo es innovador y además 
queremos que marque un aspecto importante y seguía de otros trabajos 
de investigación tenga miras a salvaguardar un adecuado trato que se 
ajuste a la realidad actual.  
 
Igualmente en trabajos anteriores de investigación que se han 
analizado no tienen las mismas variables ni indicadores que hemos 
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analizado, pero son de aplicación las leyes 28457 y 29821 modificatoria 
de la anterior, materia  de análisis. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1 Concepto de filiación 
El concepto de filiación es un concepto complejo que se utiliza para hacer 
referencia a aquellas relaciones de paternidad entre dos o más partes. 
La filiación puede ser un fenómeno biológico o sanguíneo. De cualquier la 
idea de filiación siempre representa a la relación que existe entre al 
menos dos partes entre sí que se unen a través de un lazo de Protección 
y cuidado 
 
2.2.2  Concepto de ADN 
La forma del ADN, con su doble hélice, sido estudiado y además dieron 
una respuesta muchas situaciones en el año 1953 que se dieron sobre 
lo que se hereda. 
 
Además de esto nos indica el entendimiento de cómo funciona el 
material genético y esta estaba conectada la secuencia del ADN. 
 
Se pudo ver posteriormente que todos los seres vivos tienen un 
ADN y este es similar. Es así que el código genético es en el que se 
escriben las características de cada persona insertadas, entonces 
nosotros podemos ver leído un ADN nuestro alguna bacteria. A esta 
propiedad se llama también universalidad del código genético. 
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2.2.3 Concepto de Filiación extramatrimonial: 
 
La filiación extramatrimoniales también conocida como filiación no 
legítima, o sea que será fuera del matrimonio esta se ha dado los casos 
que hay imposibilidad de matrimonio, así por filiación extramatrimonial 
debe entenderse el vínculo que existe entre personas que no son casadas, 
o que, son convivientes. 
 
2.2.4 Definición de la prueba técnica ADN en los procesos sobre 
filiación 
La prueba de la paternidad o en todo caso de la maternidad mediante el 
ADN o ácido desoxirribonucleico es una forma de huella genética en el 
que se puede entender y comprender a cada persona individualmente 
diferente del resto de las otras, igualmente a la familia la que pertenece a 
quien lo engendró. El ADN es el material genético que se encuentran 
todas las células de las personas particularmente, durante toda su vida. 
 
Cada célula tiene cuarenta y seis cromosomas, a excepción de 
los espermatozoides y los óvulos que tan sólo tienen, veintitrés 
cromosomas cada uno, por ende es la unión del espermatozoide del 
hombre con el óvulo de la mujer importante a esta relación y entender 
así los padres cromosómicos y la forma de estructura de los 
cromosomas que se dan en forma particular y distinta a los demás, 
siendo inconfundible uno con otros. 
 
Los cromosomas son la estructura de la unidad de la célula en 
la cual está formado los ADN; genotipo es el conjunto agrupado de genes 
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de cada individuo o de una especie son los genes que con tiene la 
información genética particular, y los alelos son las formas alternativas 
de llave en respecto al padre la madre que cada uno de ellos pone su 
carácter de diferencia. 
 
2.2.5 La prueba técnica ADN en los procesos sobre filiación 
Hasta hace algunos años algunos países europeos imposibilitaba el 
reconocimiento de los hijos naturales; hoy se puede afirmar que todos 
permiten el reconocimiento de hijos extramatrimoniales, es decir todas 
las legislaciones, es decir podemos establecer la una investigación 
adecuada en la que se puede establecer quién es el padre quien es 
la madre o sea asignarle la verdadera paternidad y la verdadera 
maternidad del hijo por cuanto éste tienen derecho de saber su 
situación real. 
 
El derecho a conocer tiene su verdadero padre, es un derecho 
proclamado en los derechos humanos, y en todas las constituciones 
políticas del Estado por cuanto es un derecho fundamental de este, una 
constitución política sin derechos fundamentales no es tal y uno de los 
principales derechos fundamentales es el de la identidad. 
 
Que permitan que todo individuo sea tenido como hijo de quien 
biológicamente lo procreó o fecundó, además tiene que ser entendida 
como que tiene un derecho fundamental a ello, y ese debe ser respetado 
y además ser entendido un procedimiento con normas y características 
del proceso. 
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2.2.6 Logros actuales de la ONU en el Perú, respecto a equidad 
de Género. 
La igualdad entre el hombre la mujer es una de las tareas más importantes 
que tiene las Naciones Unidas, teniendo que entender que la igualdad 
de los derechos es un derecho fundamental reconocido en la mayoría 
de las constituciones del mundo. Se tiene en mente la función de la mujer 
para con la consolidación de los demás derechos por cuanto entienden 
que ella es un eslabón muy importante dentro de la cadena de los 
derechos de las personas. 
 
En el año 2010, se cree un organismo especialmente diseñado 
para que la mujer tenga un rol especial y protagónico además a la no 
discriminación de sus derechos y que ella genere la protección de 
otros derechos también, que tendrá el nombre "ONU Mujeres". Dentro 
de esta institución se crean otras con no menor importancia unas de las 
otras, para que actúen conjuntamente con esta organización de talla 
importancia mundial. 
 
Es de destacar que es importante ONU mujeres para fundamentar 
otros derechos, así la Organización de las Naciones Unidas para el Perú, 
mucha parte de esto involucrado en el fondo de población de ese 
organismo, se refiere a la salud y también se refiere a la reproductibilidad 
de la mujer. Así,, se trata de lograr que las mujeres y las niñas logren 
hacerse valer sus derechos fundamentales, y que esto se haga efectivo, 
para la consolidación y el logro de los derechos de las personas. De otro 
lado el fondo de la ONU, para la infancia, en el Perú ha dado mucho 
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relieve a la educación de niños y sus derechos, entendido este como un 
enfoque transversal y las formas que se realiza para la protección del niño 
y la familia. 
 
Asimismo, sino la mujer fundamental para el trabajo igualmente los 
respalda la creación del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas ya que la experiencia demuestra que a mujer maneja mejor la 
economía del hogar, por estudios antropológicos de la realidad misma. 
 
Sin embargo, la mayoría de las madres saben poco de nutrición 
y sus consecuencias para aprovechar al máximo los alimentos. 
Investigaciones que sean hechos se demuestra que las madres que han 
recibido una ubicación adecuada tienen hijos e hijas respectivamente con 
mejor salud por estudios reiterados hechos en esta materia, en ese 
sentido, sobre todo en instituciones educativas primarias. 
 
Los programas de Naciones Unidas, de sus entidades 
especializadas buscan la igualdad y equidad de género a través de la 
igualdad de la perspectiva de género. Las estrategias corporativas están 
llamadas y para armas incluso alcanzarse. 
 
Se entiende igualmente que las estrategias llaman a esta tarea, 
básicamente especialistas, en tres pilares: 
 
 Generación de capacidad. A nivel regional nacional e 
internacionalmente se ha hecho su trabajo por las Naciones Unidas. 
 Provisión de servicios de asesoramiento sobre las políticas que 
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hablan de equidad y género; y desarrollo integral 
 
 Apoyo a intervenciones específicas que benefician existiendo 
modelos innovadores probados ya por el Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer a través de su organismo principal 
para la mujer (UNIFEM). 
 
Por ello ONU Mujeres, en concordancia con diferentes instituciones 
y organismos del Estado así como el ministerio de la mujer, el 
ministerio de economía y finanzas, el ministerio de educación nociones 
como el de flora Tristán, además estas organizaciones muy importantes 
para quehacer nacional se han centrado su trabajo en 5 a prioritarias, las 
cuales se agrupan las instituciones diversas: 
 
En lo que se refiere, sacar de contexto en lo sucesivo, para 
desterrar la violencia contra la mujer, las Naciones Unidas viene 
desarrollando una serie de acciones como: 
 
 Programa Regional para las ciudades seguras: es el proyecto 
Perú: ciudades seguras para las mujeres, subraya segura para todos 
y todas las mujeres que tiene el fin fortalecer la ciudadanía activa de 
las mujeres. 
 
La no violencia la mujer su participación activa, además con el 
fortalecimiento y el tratamiento adecuado para las personas que tengan 
enfermedades como el sida. 
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Constituyéndose un esfuerzo a la reversión y propaganda 
VIH/SIDA en mujeres y niñas y al fortalecimiento de diversas 
organizaciones de mujeres que viven con sida, que viven violencia y 
además sufren discriminación por esta situación 
 
 Gracias al apoyo del fondo, para erradicar la violencia contra la mujer 
promoviendo estrategias que sean sostenibles para la violencia en día 
ciertas formas contra la mujer, para entender la incidencia de la violencia 
y la fortalecimiento de sus necesidades y evitar la violencia contra el sexo 
femenino innovando la participación de diferentes actores, entendiendo que 
estos son determinantes para evitar, que la mujer sea discriminada en sus 
diferentes formas y en zonas alejadas del Perú que además, buscan 
generar recursos políticos económicos y sociales, como promotores 
fortaleciendo espacios intersectoriales es hombre intercultural y de forma en 
el género, y utilizar para eso estrategias adecuadas para poder evitar futuras 
acciones de violencia contra la mujer. Y buscar acciones conjuntas para la 
igualdad de los derechos, para poder mejorar los niveles y reducir la 
impunidad su falta de tratamiento legal. 
 
 También se está tratando de concientizar crear espacios legales de 
concientización para que las mujeres puedan denunciar los delitos de 
violencia perpetrados en contra de ellas y su familia. 
 
Referente al liderazgo que tengan que tener las mujeres, en su 
comunidad y en diferentes zonas rurales, es decir el liderazgo de la mujer 
campesina. 
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 Buscar la construcción para dentro del ámbito político, puedan 
desarrollarse íntegramente las mujeres tanto en la zona andina como una 
zona amazónica, así entendida, para evitar diversos abusos. 
 
 Las mujeres andinas y de la Amazonia tienen liderazgo y además este 
liderazgo repercute y se forma en forma vivencial para la reivindicación de 
los derechos de la misma mujer de la zona rural. 
 
 "Participación de Mujeres Indígenas: Asháninca, Yanesha y 
Nomatsiguenga en el diverso proceso de descentralización gestión y 
gobierno de las mismas comunidades a las que pertenecen estas mujeres 
y además puedan servir de ejemplo para otras comunidades con igual 
importancia de convivencia. 
 
Igualmente otras áreas prioritarias de la ONU para los derechos 
de la mujer son: la igualdad de género como herramienta importante para 
el protagonismo y el empoderamiento económico de las mujeres. A través 
del Programa Regional de Presupuestos Sensibles al Género, que se 
promueve en los presupuestos de herramientas en el sector local y regional, 
esta área son: 
 
 Convenio con el gobierno sigue el Ministerio de Economía y Finanzas 
a las diferentes sectores y el empotramiento las mujeres y su no 
discriminación. 
 
 Hacia un gobierno local con mucho presupuesto participativo para que 
éste pueda llegar a los diferentes ámbitos en las que se encuentra las 
sufridas mujeres peruanas. 
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 Que las mujeres puedan participar vivamente, en el presupuesto y la 
fiscalización de los diferentes presupuestos de las diferentes 
organizaciones estatales y no estatales. 
 
 Diversos sistemas de monitoreo comunal, para la participación plena y 
además el control y la aplicación focalizada en las prestaciones de la 
mujer andina y selvática. 
 
 Efectividad la participación de las mujeres promovida por diferentes 
sectores y ministerios tanto de educación economía, ministerio de la 
mujer, finanzas y otras instituciones, que garanticen la buena participación 
en igualdad de derechos y además la capacitación constante en este rubro. 
 
 Las diferentes formas de producto actividad del gobierno regional para la 
igualdad de oportunidades en los diferentes derechos y ámbitos del 
quehacer en la comunidad tanto rural como urbana. Así se contribuye a la 
ley de igualdad de oportunidades tanto de la mujer como el hombre. 
 
Otras iniciativas son también las que se viene impulsando de 
campañas para un trabajo digno de la mujer trabajadora del hogar, Cuyo 
objetivo es mejorar las capacidades éstos establecido por la ley de 
trabajadoras en el hogar, y su tratamiento acorde con la ley laboral. 
 
Que la mujer pueda comprender y además entender y estar 
capacitada para los nuevos retos que impone, o imponen las nuevas 
políticas económicas del desarrollo, así como los modelos venidos del 
extranjero. 
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Así es de la misma opinión la representante de Nigeria, de la 
organización de Naciones Unidas, entendido este país como uno de los 
más eliminados en el orbe. 
 
2.2.4. Evolución que justifica la creación del plan nacional de 
igualdad de género 
El Perú suscribió un acuerdo en la China para este fin. 
 
Un hito muy importante fue la creación del ministerio de la mujer, instituido 
por las constantes amenazas y maltratos a la mujer, quienes eran 
víctimas muy reiteradas de esto, y es así que se crea esta institución 
para reivindicar los derechos de la mujer, promover la no discriminación 
de género y además evitar las múltiples y diversas discriminaciones por 
sexo. 
 
Hoy, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones que puedan ser 
vulnerables sus derechos diversos además la protección y la 
prevención de estos como un instrumento de cambio de transformación 
para la sociedad, ya decía Aristóteles “si quieres destruir a una sociedad 
sólo tienes que destruir a las mujeres”. 
 
Así como también la creación de diferentes instituciones para 
proteger la salud, la economía las finanzas y la no discriminación de la 
mujer. 
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Asamblea General de la ONU, en el año 2010, ONU MUJERES 
 
Corresponde a una tercera etapa el enfoque de género, y se impulsa 
más particularmente o específicamente una leí para la misma 
oportunidad de hombres y mujeres ley de la igualdad de oportunidades 
(LIO), y sus respectivos reglamentos, el actual plan se enmarca en la 
vigencia de dicha Ley, lo cual constituye un tercer hito importante. 
 
La ley de igualdad de oportunidades tiene como principal objetivo 
políticas que diluyan la desigualdad de sexos. 
 
La ley de igualdad de oportunidades, obliga a tener las mismas 
oportunidades para tomar decisiones que puedan conducir al ejercicio de 
los derechos de estas personas que no puedan ser discriminadas. 
 
El plan nacional de equidad e igualdad de géneros, se concibió en 
el sentido de paradigmas normativos de igualdad de oportunidades es así 
que el Estado establece formas para implementar políticas públicas de 
desarrollo y perspectivas de género. 
 
La implementación de la ley de igualdad de oportunidades, es un 
instrumento nacional y multisectorial que abarca tanto a los aparatos del 
Estado y la sociedad en su conjunto, lo cual chica un gran aporte para que 
así se puede avanzar políticamente en el tema referente a la igualdad de 
género. 
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2.2.5. Marco normativo nacional e internacional del plan nacional 
de igualdad de género 
MARCO NORMATIVO NACIONAL. 
 
-La ley de igualdad de oportunidades que fue publicada en el año 2007 
más precisamente en el mes de marzo. 
-La ley orgánica de poder judicial publicado en el año 2007. 
-La ley del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, publicada 
en el año 2012. 
-La ley orgánica de municipalidades publicara en el año 2003. 
-La ley General del sistema nacional de presupuesto publicada en 
diciembre del año 2004. 
-La  ley de  los  partidos  políticos  publicada  en  el  año  2003  en  el 
mes  de noviembre. 
-La ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo ubicado en 
el año 2010. 
-El texto único ordenado que protege a la mujer contra la violencia 
familiar, publicado el año 2008. 
-La ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual ubicado en 
el año 2003. 
-La ley del código penal publicado en el año 2005. 
-La ley contra la trata de la tráfico de inmigrantes publicada en el año 2008. 
. Ley de los trabajadores del hogar publicado en el año 2003. 
-La ley que incluye el trabajo no remunerado publicado en el año 2011. 
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2.2.6. Marco normativo internacional 
-Pacto de derechos políticos y civiles, que además fue aprobado por el 
Perú. 
-Pacto de derechos económicos y sociales, culturales, igualmente 
aprobados por el Perú. 
-Convención de la eliminación de todas las formas de discriminar a una 
mujer. 
-Convención que sirve para sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer peruana e iberoamericana. 
-Ley que reconoce la erradicación de la lesa humanidad. 
-Convención contra la delincuencia organizada, dale las Naciones Unidas 
contra la violencia de la mujer. 
-La organización internacional del trabajo. 
-Declaración de la mujer andina aprobada por las Naciones Unidas en el 
Perú en el año 2002. 
-Acuerdo y consenso en Brasilia para la no discriminación de la mujer 
latinoamericana iberoamericana. 
 
2.2.7. Enfoques del plan nacional de igualdad de género 
 
El enfoque referente al género: la cual considera que para lograr la 
igualdad de género se necesita el igual trato igual forma los derechos 
tanto del hombre como de la mujer. 
 
El enfoque referente a los derechos humanos: se basa 
fundamentalmente en que debe existir la igualdad de trato tanto para 
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el hombre como para la mujer, vistos desde como ser humano. 
 
El enfoque referido a la interculturalidad: describe el hecho de que 
deba de dirigirse el diálogo entre diferentes comunidades, para lograr 
un desarrollo y consenso comunes. 
 
Enfoque de los resultados: que además implica que debe de haber 
comparación de resultados para una mejor toma de decisiones. 
 
Enfoque de una correcta relación: la cual elimine situaciones que no 
se relacionan y abren grietas y brechas entre mujeres y hombres, en 
diferentes modalidades como son la gobernabilidad, planes de carácter 
social igualmente intergubernamentales. 
 
 
2.2.8. Objetivos del plan nacional de igualdad de género 
 
 
Podemos señalar algunos objetivos que ha trazado el ministerio en lo referente a 
igualdad de sexos ante la filiación judicial de paternidad extramatrimonial : 
 
Objetivo número uno: 
 
 
Fortalecer y promover la forma transversal del enfoque de género en los 
niveles diversos. 
 
Objetivo número dos: 
 
 
Fortalecer una cultura adecuada para la valoración de las diferentes 
formas de género. 
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Objetivo número tres: 
 
Disminuir brechas de educación entre el hombre y la mujer es decir en 
ambos sexos. 
Objetivo número cuatro: 
 
Mejorar los derechos sexuales del hombre y la mujer así como su salud. 
 
Objetivo número cinco: 
 
Reforzar los derechos de la mujer en el aspecto económico. 
 
Objetivo número seis: 
 
Reducir o disminuir la violencia en el género en diferentes expresiones. 
 
Objetivo número siete: 
 
Mejorar la participación de incrementar el derecho de las mujeres respecto 
a los del hombre, en todo caso que tengan igual valor. 
Objetivo número ocho: 
 
Valorar y mejorar el aporte de las mujeres en cuanto a la relación con la 
naturaleza, es decir en el medio ambiente. 
 
2.2.9. EL PLANING, INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA 
 
Podemos referirnos a un plan nacional de igualdad de género, y podemos 
decir que este es un conjunto normativo es utilizado como una 
herramienta o instrumento de desarrollo para poder entender y crear 
conciencia de que de todas maneras se debe entender al hombre y a la 
mujer, con igualdad de oportunidades y derechos. 
 
De esta manera  se logra para garantizar una adecuada evolución 
y establecimiento de los derechos humanos consagrados en diferentes 
cuerpos normativos. 
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Todo ello en un adecuado y coherente marco del cumplimiento, 
una norma sobre la misma oportunidad que tienen todos, Ley que tiene 
que ver, con una política pública adecuada. 
 
De igual manera se tiene que entender que el enfoque de género 
en las diversas políticas públicas que tiene que hacer una planificación 
correcta y adecuada. 
 
Nos posibilita tener la necesidad tanto de el interés de los dos sexos 
de un adecuado monitoreo. 
 
En efecto, al incrementarse adecuadamente el plan con los 
instrumentos necesarios y adecuados para tal propósito. 
 
Las funcionarias son personas adecuadas en la política dirigida 
hacia los resultados óptimos estas profesionales son competentes, y las 
nombraremos para conocer quiénes son las responsables de los 
resultados: 
 
La Directora de Políticas de Igualdad de Género , manifiesta existen 
políticas que forman parte de una gran agenda están constituidas por 
decisiones que se deben tomar en normas y leyes al respecto 
 
2.2.10. Políticas públicas con enfoque de género 
 
Nosotros podemos señalar las políticas, que además forman parte de una 
gran agenda y éstas están conformada por normas y leyes, estudios y 
proyectos que tratan de disminuir o quizás erradicar la discriminación por 
género. 
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El desarrollo sostenido cumple el objetivo además de estrechar 
relaciones de disminuir la pobreza. 
 
Los programas y políticas no triunfan o muchas veces fracasan 
cuando se impone iguales condiciones de vida, en grupos específicos. 
 
Entendido desde este punto de vista que las políticas públicas 
tienen diferentes aristas y formas diferentes de solucionarse, por lo que 
desempeñan labores muy importantes en la sociedad, así como las 
formas de problemas son particulares e igualmente es importante la 
ubicación geoestacionaria la que se encuentran los hombres y las mujeres 
a los que se están estudiando. 
 
2.2.10. Políticas de igualdad de género 
La forma de política de género, respecto a su igualdad involucra tanto a 
hombres como mujeres. 
 
Las formas políticas y políticas de igualdad de género propone un 
enfoque de género, pero ello acreditan distintos esfuerzos que tienen que 
ver necesariamente con corregirlos desequilibrios que existen, igualar o 
en todo caso los desfases de género, y se tiene que tomar en cuenta las 
causas de las desigualdades, igualmente las consecuencias y fortalecer 
las instituciones culturales. 
 
Así abordada desde este punto de vista el derecho de igualdad de 
sexos ante la filiación judicial de paternidad extramatrimonial situaciones 
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diversas en las que se tiene en cuenta considera necesario implementar 
diversas medidas y estrategias tales como: 
 
 Política de igualdad entre las situaciones del hombre y la mujer; lo 
cual significa un avance, y éste es determinante frente a otras políticas 
anteriores enfoque de género, que a su vez busca eliminar toda clase en 
forma de desigualdad que desde luego impide que las mujeres puedan 
acceder a la vida económica y política que garantice presencia un ámbito, 
igual manera que tengan acceso a la vida cultural, y de esta manera tienen 
igual cantidad de oportunidades y posibilidades oportunidades que los 
hombres. 
 
 Uno de los principales objetivos es que los hombres y las mujeres 
participen en todos los procesos en igual cantidad de oportunidades toma 
de decisiones de acuerdo a los recursos y a lo que se plantea en el desarrollo 
de la reducción de pobreza, tanto para los hombres como para mujeres y 
desde el punto de vista socioeconómico que haya un mejor desarrollo tanto 
de conocimientos como de posibilidades. 
 
 Medidas afirmativas o positivas; lo importante dentro de este ámbito, 
es favorecer a distintos grupos tanto de mujeres como de personas que han 
sido discriminados, además de su control adecuado y una participación, en 
diferentes ámbitos como las microempresas dirigidas por mujeres y la 
igualdad en todos los procesos electorales. Otras medidas igualmente 
propositivas pueden erradicar desigualdades y desventajas diversas, las 
cuales afectan a las mujeres y afirma la seguridad que todas cuenten con 
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adecuados recursos y se pueda mejorar de todas maneras la igualdad de 
género. 
 
 El tema de género transversalizado; esta forma plana que se refiere al 
género y su enfoque tiene su origen como intención para que no se vuelva 
a repetir el las discriminaciones y desigualdades tanto del hombre como de 
la mujer. 
 
El objetivo es integrar una de cuadra forma de implementación y 
establecer procesos y procedimientos en la cual la cultura de la 
organización igualmente políticas laborales presupuesto. 
 
Podemos considera mente, como una forma estratégica que 
destina sus   objetivos a incluir el enfoque de políticas públicas sobre 
género, debido a la articulación que permite alcanzar mayores resultados, 
y además se desarrolla. 
 
 La forma institucionalizada de la igualdad de género; la 
institucionalización del enfoque que degeneró frente al rol que cumplen las 
distintas instituciones públicas. 
 
Llevar a cabo las políticas de enfoque de género, implica muchas 
situaciones y formas de reglas, procesos y también divisiones. 
 
Aquella tarea significa que los procesos y procedimientos de toma 
de decisiones para una correcta administración y gestión de 
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organizaciones, se haya incorporado en leyes y normas de igual manera 
aquellos que orientan a una situación de género e incluso las personas 
que se encuentran involucradas y además decide y ejecutan los planes y 
políticas de desarrollo de la cultura institucional haciéndolas sostenibles y 
eficaz. 
 
 
2.2.11. De cómo se encuentran  las brechas de género 
 
Actualmente las brechas y las disminuciones de igualdad de 
oportunidades y responsabilidades se manifiestan de la siguiente data: 
 
 En el campo educativo:  considerando las formas no 
equitativas entre mujeres que hablan diferentes idiomas indígenas. 
 
-Fue mayor la asistencia de niños y niñas en educación primaria. En la 
zona urbana los niños tienen una muy alta presencia respecto a las 
niñas, así más del 90% fue mayor asistencia de las niñas en la zona rural. 
Similar situación se presenta en niños de 14 15 y 16 años. 
 
-En estos últimos años el porcentaje de la población 15 y 20 años que 
ya contaban con educación primaria creció ostensiblemente, es decir 
casi se duplicó porque no existe cabe destacar que es un margen grande, 
en relación al sexo femenino y al sexo masculino. 
 
-Actualmente la asistencia escolar de la población entre 12  y 17 años es 
algo mayor en la población masculina y algo menor en la mina, no 
existiendo mucho margen distancia entre ambos sexos; igualmente en 
el área rural la mayoría personas que asisten a la escuela primaria es 
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algo mayor en mujeres que no, pero esta diferencia no es muy marcada 
de significativa, hablamos de alrededor del 3% de diferencia. 
 
-Más del 50% de mujeres que habla una lengua nativa materna asisten al 
nivel secundario, tras casi el 70% de hombres que hablan este idioma 
nativo estudian educación este nivel. 
 
-El programa nacional de movilización del nueve sesión, redujo la 
disminución del analfabetismo en un 16.8 por ciento. Pero las mujeres 
tienen zonas rurales sigue siendo por lo, general al analfabetismo o un 
18% en promedio, si los departamentos de Puno, Ayacucho, 
Huancavelica y Cusco, y los que tienen enmarcado nivel de 
analfabetismo de las mujeres, incluso es de notar, que la mayor cantidad 
de analfabetismo se da en los 15 años o más en estas zonas, lo cual es 
preocupante 
 
-los porcentajes significativos de atraso en la escolaridad, de hombres 
respecto a mujeres no es muy significativa, es decir la brecha no es 
muy amplia, pero los niños y adolescentes que residen en zonas 
rurales, de todas maneras presentan mayores desventajas. 
 
Así en el año 2011 casi el 40% de los niños y niñas que asisten 
a al grado medio respecto a su edad, algo similar se presenta en nivel 
secundario, donde la tercera parte de tanto hombres como mujeres del 
mismo modo adolescentes asisten a las escuelas, aun cuando en grados 
menores a los que representa su edad. 
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Del mismo modo casi el 60%, de los menores se encuentran en 
pobreza extrema, asisten al nivel de estudios secundarios, siendo una 
característica, pero el mayor brecha en cuanto a la distinción de sexo. 
 
 Salud: no hay equidad en cuanto a los sexos y discriminación 
en cuanto a las medicinas tanto hombres como para mujeres. 
 
Dimensiones diversas para la maternidad y paternidad, del mismo modo 
se hace una introducción muy precaria en un pujante mercado laboral de 
la misma manera a esto se suma la transmisión diversa de generaciones 
y patrones de maternidad de los adolescentes, los cuales ocasionan muy 
diversas condiciones para que estas adolescentes mujeres y 
acompañados con ellas tanto las hijas como los hijos de manera diversa. 
 
Así se ve que cuanto mayor es la pobreza es mayor el número de 
embarazos adolescentes y cuanto menor es la pobreza menor es el 
número de embarazos de los mismos adolescentes. 
 
Cuando las adolescentes son activas y tienen pobreza mayores 
la posibilidad de que contraiga enfermedades venéreas de tipo de ITS-
VIH, partos, abortos y embarazos. 
 
- En el 2010, más del 60%, en la población de mujeres se 
encuentran afiliados a un sistema de salud (al amparo de en la ley 
número, Ley Nº 29344). 
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- Podemos observar que en ese año, en el área rural más del 80% 
es del sexo femenino y más del 75% de sexo masculino y ellos contaban 
con algún momento un tipo de seguridad social. 
 
 
-La tasa de fecundidad se ha visto disminuida 
 
 
-Se ha aumentado el uso de métodos anticonceptivos en el 51.2 por ciento 
y en el año 2010 72.10 por ciento. 
 
-Los indicado por nacimiento, que han aumentado, por personal 
calificado alcanzan más del 81%. 
 
-La mejora en la dirección de atención de la mortalidad en un 83% 
en su atención. 
 
-Se ha aumentado la cobertura de atención de partos de manera 
institucionalizada a más de 42 de 100 casas. 
 
-En el año 2010 el número de adolescentes embarazadas aumentado 
notablemente en un 20%. 
 
-El 24% del adolescente consideran que no tienen acceso a los métodos 
anticonceptivos y el 46. Por ciento, dice que si , si se hace una vista a 
las estadísticas se comprende que los adolescentes están plenamente de 
acuerdo con que ellos mismos tienen acceso adecuado a formas 
anticonceptivas para poder evitar el embarazo prevenir para algún 
embarazo. 
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-No se tiene una estadística exacta de los abortos pero se hacen estudios 
en el sentido que existe más de 320,000 abortos al año, desde luego 
clandestinos. 
 
 Violencia en el género en sus diversas expresiones. 
 
 
-Casi el 50% de las personas de las personas con sexo femenino 
en algún momento vivieron en pareja que alguna vez  que se l 
maltrato sexual. De acuerdo a lo que se puede ver en el ámbito geográfico 
en el que se vive en las zonas urbanas al mayor violencia más de la 
tercera parte y en la zona rural el porcentaje de la tercera parte 
 
-desde cuatro de las mujeres dicen que han sufrido maltrato por parte 
de su pareja, casi el 40% dice haber sufrido vejaciones y humillaciones, 
y más de la tercera parte dice haber sufrido abandono temporal de su 
pareja. 
Durante los años 2005 al 2011 se reportaron más de 1000 víctimas 
del delito contra la mujer, que sufrieron desgarradores casos de trata de 
personas, el total más de 500 eran mujeres más de 500 niñas.  
 
- En el ámbito de la violencia política durante ese periodo se vieron la 
situación casi 2000 mujeres con violencia sexual 500 mujeres violencia 
sexual, que no pueden ser resarcido las. 
 
-De igual manera se puede ver muchas mujeres que tuvieron acosos en el 
ámbito público, hacía una cantidad de mujeres que lo reportaron por cuanto 
ellas ejercían cargos además las sexistas, en mucho casos de 
discriminación que afectaban su integridad. 
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 Empleo en cuanto en cuanto al trabajo remunerado. 
La tasa de economía en cuanto a las mujeres en el 64% 
-tres de cada cuatro mujeres de la población económica activa, trabajan 
empresas que tienen de un a 10 personas. 
-La mayoría de las mujeres casi el 70%, sólo la mitad de hombres en 
ese sector. 
-El ingreso que percibe la población femenina es de menos de 800 soles. 
 
- El 30 por ciento de las mujeres tienen la jefatura en la zona rural mientras 
que en la zona urbana menos del 20%. 
 
- En cuanto se refiere el año 2010, las mujeres entraban a la 
actividad del trabajo de casa era muchísimo mayor que el de los 
hombres.. 
-Más de la mitad de mujeres trabajan en forma gratuita, y solamente la 
cuarta parte de hombres lo hacen la misma manera. 
 
-La gran mayoría de cuidado los niños afecta el desempeño laboral de 
la mujer en más de la mitad un 50% y solamente es afectado el 25% 
de los hombres en tal labor. 
 
-Las mujeres a pesar de que forman la mitad de la prueba del población 
económicamente activa no cuentan con las condiciones adecuadas ni 
protección laboral del caso. 
 
-Es así que las mujeres cuentan con una mínima posibilidad de 
negociación colectiva como dice la organización internacional del trabajo. 
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 En  el  medio  ambiente:  se  necesita  mayor  participación  de  
las mujeres 
 
- Las mujeres del área rural, dedican más de 20 horas el promedio diario 
a las labores del hogar, en las zonas rurales cocinan con leña, y muchas 
veces composta, en condiciones muy difíciles. 
 
- Según informaciones del Estado en el año 2002 que se entregaron 
70,000 títulos  de  propiedad  mujeres.  El  20%  de  las  mujeres  está  
cargo  de  las protecciones agrarias y agropecuarias, el 25% de las 
mujeres mandan absolutamente sobre tales labores 
 
-El servicio de aguas saludables y la falta de un correcto también un 
factor determinante, son riesgos de mortalidad, prevenibles. En zonas 
pobres de cada 10 hogares solamente uno cuenta con servicios de 
saneamiento. 
 
F) en cuanto el acceso a la identidad 
 
Según las estadísticas oficiales que se manejan, 126,000 
 
 
G)  asumir decisiones, 
 
- De todos los ministerios en el Perú las mujeres representan el 15%, 
igualmente sobre el 20% de los viceministerios.. 
- En las elecciones del año 2016, las mujeres alcanzaron tres 
presidencias regionales y en el Congreso de la República quedó 
conformado por el 25% de mujeres. 
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Igualmente resultaron muy importantes las normas referentes a la situación 
de la mujer, en cuanto su participación. 
 
2.2.12. Problema de género en el Perú 
 
La situación del problema de género en la administración de justicia 
De los casos que existen en el mundo, el nuestro es similar y es así que 
pocas mujeres ocupan cargos importantes en el poder judicial, pero sin 
embargo esta cifra está creciendo. 
 
No existe un estudio detallado al respecto, sin embargo se 
establece que siendo el poder judicial mayoritariamente ocupado por 
hombres las leyes que serán sólo para el sexo masculino. 
 
Para la vacancia de las mujeres del poder judicial no existen 
discriminaciones por cuanto esto es constitucional que existe igualdad 
entre varón y la mujer en cuanto a oportunidades laborales. 
 
Si bien son ciertas las leyes, son buenas como se establece 
mecanismos específicos para evitar discriminaciones. 
 
Pero se puede ver que el mecanismo está hecho para hombres, y 
ello conlleva a que no haya efectivamente nada importante para que haya 
una desigualdad, es así que se considera también ese territorio de 
hombres, muchas veces se emplea la violencia de género para que sea 
parte de las mujeres de la toma de decisiones y del poder, pero eso no va 
de acuerdo en nuestro país, con avances jurídicos. 
 
Se puede entender que ámbitos diferentes entre un hombre y una 
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mujer de alguna manera pueden discriminar entre ambos. 
 
En el siglo anterior se dieron leyes puntuales para evitar la 
discriminación de género en asuntos de cargos políticos, sin embargo 
esto siguen manteniéndose por cuanto no hay una conciencia real en 
cuanto a este tema, que debería ser objeto de preocupación. 
 
En los diferentes textos, diciendo las doctrinarias mujeres se ve 
claramente, de la formalidad y estos están formados por tres elementos, 
la primera la forma estructural, la segunda la forma normativa y la tercera 
la forma política cultural relacionada entre sí de tal manera relacionados 
entre sí de tal manera que constantemente uno es empleado, limitado 
y definido por el otro, pero sin embargo no se toma en cuenta estos 3 
grados. 
 
Lo principal sería que todo sistema político de normas al respecto, 
y además cree conciencia sobre este, cuando nosotros seleccionamos 
interpretamos el componente estructural  por cuanto cierto que existen 
normas no escritas o sea de costumbre, no promulgadas, pero que están 
en la conciencia de las personas. 
 
Se puede ver que el componente cultural y político, que tiene en su 
interior doctrina, buena parte de esa es doctrina jurídica, en muchas de 
ellas derogadas tienen mucho poder entre la población. 
 
Se tiene en cuenta que el aspecto laboral, no existen específicos 
derechos en algunos como el permiso por embarazo, para la lactancia, 
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para la crianza de niños por cuanto estas leyes han sido dadas por un 
sistema político en el cual predominaba el sexo masculino. 
 
Es así que el sistema político no le interesa contratar a mujeres 
embarazadas, o con hijos por cuanto traerían problemas al emperador. 
 
La igualdad de género realmente no existe sino solamente la 
igualdad de trato ante la ley, es así que por ejemplo en algún Estado de 
los Estados Unidos se prefería que  el hombre maneja las finanzas por 
cuanto tenía mayor experiencia, y las mujeres no, por cuanto tenían 
labores domésticas, Miguel había sido que se diga que los hombres 
también tiene que tener labores domésticas y la mujer podría tener 
igualdad de labores financieras. 
 
Justicia de calidad 
 
 
Todos los tratados internacionales obligan a la igualdad de género, 
pero la mayoría de operadores en el poder judicial desconocen esto, es 
decir que por tradición o por costumbre saben que el hombre tiene 
preferencia resulta la mujer. 
 
De ahí que muchos críticos sostienen que existe la igualdad 
pronta, pero no la igualdad de justicia íntegra. 
 
La mayoría de los jueces desconocen los nuevos derechos de 
equidad del hombre con la mujer, por cuanto estos son constantes y 
de actualidad, y los operadores de justicia han estudiado derecho y 
anterior en el que se prefería el hombre resulta la mujer. 
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Indicadores de las mujeres en el poder judicial 
 
En el año 1965 existían 35% de esas mujeres y en el año 1995 del 50%. 
 
Estos resultados son ampliamente en abundantes en las diferentes 
cortes superiores de provincias. 
No será esto a confirmar así que el problema de la discriminación 
sigue latente dentro del poder judicial. 
Desde luego esto no sucede solamente nuestro país y no en otros 
de la región. 
Además de esto podemos ver si las sanciones que se han 
dado el poder judicial la gran mayoría son hombres solamente algunas 
para el sexo femenino el poder judicial debería tener más cabida hacia la 
mujer. 
Así hemos querido exponer los problemas de igualdad de género 
que se dan en diferentes instituciones del Estado, con porcentajes y 
cifras exactas ya lo que deberíamos detenernos. 
La filiación 
Y queremos pasar a otros temas importantes y más precisos. 
 
2.2.13. El ADN y la filiación 
 
¿Se puede acumular la filiación de los alimentos? 
La forma de detención de la filiación si se puede acumular en un 
mismo proceso. 
Es clara la ley al respecto. 
La ley en la materia dice que la pretensión de una filiación, puede 
acumularse en un proceso mismo, y así se modifican muchos artículos. 
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Se puede acumular pretensiones siempre y cuando concurran los 
siguientes elementos: 
 
1. Tenga conformidad en el mismo proceso. 
 
2. Que no se contrapongan entre ambas. 
 
3. Y que puedan ser transitables en una misma vía del proceso 
o procedimental salvo los casos establecidos expresamente en la ley del 
código. 
 
El que es emplazado en este proceso tiene un plazo de hasta 10 
días. 
Se  menciona, establece  que  el demandado tenga 
necesariamente que presentar una declaración, valga la aclaración que 
tiene que ser una declaración jurada. 
Si no tiene oposición adecuada entonces se presumirá o se 
declarará que  es el padre. 
Cuando se opone el juez suspende al mandato y obligados en 
mitigar hacerse la prueba del ADN. 
La prueba biológica del ADN tiene un 99.99 por ciento de 
efectividad. 
Pagada la prueba  y  la asumirá la parte demandada, salvo que 
no tuviera dinero y se podrá recurrir al auxilio judicial. 
El código procesal civil menciona taxativamente 
Esto se refiere la defensa gratuita. 
Quiere  decir  esto  que la  prueba  del ADN  es  determinante  para 
ver si se pagarán los alimentos, 
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Se podrá apelar dentro de tres días, y la autoridad superior dictará 
fecha para que se evaluara nuevamente. 
 
2.2.14. Regulation legal 
 
En lo que se refiere al derecho de familia en el Perú se distingue como otras 
doctrinas los hijos que son dentro del matrimonio y los hijos que son fuera de 
matrimonio, pero solo siempre fue así por ejemplo hacia la distinción entre 
hijos matrimoniales no matrimoniales, entre hijos legítimos y no legítimos, 
desde luego, menoscabo los hijos que no había nacido dentro del matrimonio 
por cuanto se decía que no eran legítimos. 
  Y la constitución de 1979, se prohíbe que se trate de hijos matrimoniales 
y extramatrimoniales, hijos legítimos e ilegítimos, precisando más 
puntualmente que se prohíbe la distinción entre los hijos en cuanto a su 
denominación y solamente importará los padres sin forma alguna de 
discriminar. 
 
En cambio el tratamiento legal diferenciado de los hijos se 
produce en la constitución de 1979 y es así que se prohíbe que se 
llame hijos matrimoniales y extramatrimoniales, hijos legítimos e 
ilegítimos, precisando: precisando más puntualmente que se prohíbe la 
distinción entre los hijos, en cuanto a su denominación y solamente 
importará los padres sin forma alguna de discriminar, norma que subsiste 
en la Constitución  vigente de 1993. 
 
El nuevo código, que va de acuerdo a la constitución actual se tiene 
la misma posición, sin distinguir en la plasticidad formas de los hijos y de 
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los padres, si estos están dentro o fuera del matrimonio no importando la 
situación la que han sido procreados, ni la naturaleza de ellos sólo es 
necesario la presentación de la partida de matrimonio durante el 
nacimiento del hijo 300 días antes de que se produjera este, en el caso del 
padre hubieras separado sido muerto. 
 
Se puede decir que son  hijos extramatrimoniales, los que han sido 
procreados fuera del matrimonio o en todo caso que no se hubiera 
producido el matrimonio; se necesita , no permite tonos bajos para que se 
les reconozca tanto el padre como de la madre, una sentencia 
declaratoria; con tal motivo se requiere un acto procesal primer 
reconocimiento del hijo, de igual manera se puede hacer en la partida de 
nacimiento, y por medio de otros instrumentos como el testamento y 
también la escritura pública según lo que dice nuestro código civil, cuando 
se reconoce un hijo fuera del matrimonio, en este acto no se admite 
revocación y modalidad, como bien indica nuestro Código Civil. 
 
En el caso que el hijo haya sido reconocido de manera voluntaria, 
por sus padres este puede demandar la declaración, y la filiación por 
sentencia se declare el padre como que tiene la paternidad, además este 
es emplazado.. 
 
Nuestro código civil establece que se supone el nacimiento, dirijo 
dentro del matrimonio, con la presentación de la partida de matrimonio 
Código Civil: si existiera dos hijos, uno legítimo y otro ilegítimo, ambos 
recibirán la misma parte su causante, así resulta de los artículos del 
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Código Civil de, es por eso que la distinción entre hijos matrimoniales y 
extramatrimoniales, contra lo que dice la constitución política del Estado 
que la prohíbe. 
 
En esta situación y este grupo dentro de este grupo se 
encuentran los que nacieron producto de relaciones extramatrimoniales, 
por convivencia propia y propia, violaciones sexuales y otros. 
 
El código civil menciona que solamente los hijos podrán ser 
reconocidos, por reconocimiento voluntario y por sentencia. 
 
El sustento  legal se encuentra en el código civil, hace mención 
al reconocimiento de hijos extramatrimoniales, en los seis casos 
siguientes, referidos a: 
 
1.- Cuando haya un documento fehaciente que así lo establezca. 
 
2.- Cuando exista una relación de concubinato, esto refiere a la unión de 
hecho, en la que los padres no estaban casados. 
3.- El nacimiento del hijo durante el secuestro, la retención, o la esclavitud 
venta de la madre. 
4.- Cuando conste que existió una seducción, en un documento 
indubitable, durante el periodo en el cual nació el hijo. 
5.- Cuando se pruebe indubitablemente con la prueba del ADN. 
 
6.- Cuando exista un documento oficial de sentencia, o escritura pública. 
 
Para que se dé alguno de esos casos, es necesario que se haga 
un debido proceso, con una parte que demanda y la que contesta posee 
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el demandado y las garantías necesarias para el caso del proceso civil. 
 
Es una situación que es inapreciable en dinero y compleja y que se tramita 
en el proceso de conocimiento. 
 
2.2.15. El derecho material en el proceso . 
 
El sustento del proceso no es por si mismo sino en cumplimiento de 
los derechos sustantivos, así dice la doctrina: por cuanto el proceso civil 
son varios actos, es decir un conjunto de estos para lograr la finalidad de 
la actuación de lo que dice concretamente la ley. 
 
Los tratadistas nacionales señalan correctamente está destinado a 
ser efectivo derechos de una determinada comunidad, o sea son 
instrumentos 
 
Enrique Vescovi a referirse al proceso dice, que si bien es cierto las 
soluciones jurídica el inicio del conflicto y buena parte del proceso de 
social. 
 
La finalidad entonces sería lograr la paz social en el Estado 
armónico o en buena cuenta en el Estado de derecho, viendo este 
proceso como una herramienta para la justicia. 
 
Es así que la capacidad legítima para obrar o sea patín demanda sobre 
quien es el demandado se encuentra en la relación que éstos tienen, a 
buena cuenta una relación procesal. 
 
El soporte legal referente a la pretensión se encuentra, establecido 
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taxativamente la ley tanto sustantiva como procesal, más 
específicamente según sea el rol de los hijos mayores o menores de 
edad y de quien tenga la obligación de dar y recibir alimentos, y en otros 
casos. 
 
Tanto los articulados que establece nuestro código civil, a los 
que se recurren para determinar quiénes son los hijos 
extramatrimoniales, como se puede obtener el reconocimiento cuando no 
es voluntario, quienes puedan ser los que pretenden demandantes, 
quienes son a los que va, demandados. 
 
Los casos establecidos para la prueba del ADN establece un 
proceso especial (con características algo diferentes y nuestra 
normatividad), VESCOVI, Enrique, cuando habla de la teoría general del 
proceso, dice que es una pretensión que se sustenta la prueba del ADN 
porque si vemos con detenimiento se puede apreciar que proceso se inicia 
ciertamente ha pedido de parte, por cuanto el interesado en la declaración 
que vendría a ser el hijo no reconocido, este es el menor de edad de uno 
de los progenitores que desde luego jefe potestad del menor, vale decir uno 
de los progenitores que lo ha reconocido de manera legal. 
 
Siempre y cuando fuera pedido por el juez, debe pedir resolución 
declarando la filiación, este pronunciamiento no requiere la prueba del 
ADN, en el plazo de 10 días y si ha sido notificado se convierte declaración 
de paternidad., 
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Menciona además del artículo segundo, que la oposición vendría a 
suspender siempre y cuando el emplazado se obliga a realizarse por sí 
una prueba del ADN, cabe destacar que dentro de los 10 días siguientes, 
cuando pasen esos 10 días y el que se opone no cumpliera con realizar 
esta referida prueba, y de manera no justificada la oposición podrá ser 
declarada no procedente o improcedente y se declarará oficialmente su 
paternidad 
 
Definitivamente resultado la prueba del ADN servirá para que el juez 
pueda declarar una situación legal. 
 
Entonces que si el demandado no formula alguna oposición habiéndola 
formulado no pasa esta la prueba entonces quedará confirmado como 
padre, si lo menciona taxativamente nuestra normatividad positiva. 
 
Articulo 3.- Si cuando se realice la prueba, y es que no tuviera un 
resultado positivo, o en todo caso tuviera un resultado negativo deberá 
ser declarada fundada la oposición y el que demanda además debe ser 
condenado a pagar las costas y costas 
 
Igualmente es claro, cuando se resuelve un resultado positivo. 
 
Además del artículo cuarto declara en el caso se quede todo quiere decirse 
un resultado positivo, la oposición será declarada infundada 
El ADN y solamente pedido por la parte, ha pedido de parte. 
 
Resulta discutible si ADN solamente se pueda debatir en una prueba. 
 
PLACIDO Domingo, Alex, “Creditur virgini pregnanti ”, tiene señalado 
que: que la prueba del ADN y otros medios biológicos, no pueden 
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ser interpuestos voluntariamente, no puede ser impuesta 
obligatoriamente contrarios a la voluntad y a la integridad física que le 
conceden los artículos 15 y 18 de la carta magna. 
Entonces alguien puede negarse a que se practique la prueba del ADN, 
pero dicha conducta podría significar “ficta confessio”; que por los 
avances de la ciencia y además de la medicina legal se cuestiona la 
infalibilidad que un primer momento esta prueba realmente nos 
indubitable. Dice la mayoría de la doctrina 
 
2.2.16. Declaración sobre el fondo en los actos procesales 
Lo que sigue es que el juez pueda resolver no en base a lo que dice un 
derecho, que de esta manera vendría seguro sustantivo sino que se 
refiere a un acto procesal de una pretensión quedando establecida una 
resolución que a su vez declare la paternidad, pudiendo ser los supuestos 
los siguientes: 
a. El acto procesal, en oposición del demandado. 
b. El demandado no se hiciera posibilidad de hacerse la prueba del 
ADN. 
c. El ADN y resultados positivo, en este caso la declaración es 
infundada desde luego. 
Quedando muy en claro que existe mucha preferencia cuando hablamos 
del ADN y no de otra prueba similar o diferente. 
Otro problema referente se deriva al que excluye los ADN es de 
personas semejantes. 
Algo importante que será el problema es el cálculo en relación a la 
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probabilidad  de  correspondencia,  es  decir  que  se  toman  dos  
fragmentos, pudiendo ser que el fragmento se ha confundido con otro 
fragmento. 
 
Dice el autor que: “como una prueba científica aparentemente 
indubitable se puede en cambio revelar llena de incertidumbres, de 
peligros de error o de malentendidos, cuando de la fase del entusiasmo 
inicial se pasa a aquella de la reflexión crítica conducida según 
metodologías científicas más rigurosas”. 
El procedimiento es un instrumento sin el cual él no se podría 
resolver nada. 
 
La ley 28457, se trata de una norma que establece un trámite 
procesal. 
  
 
2.2.17. Proceso de filiación y debido proceso.- 
 
En nuestros sistemas requiere probar los hechos y posteriormente como 
consecuencia de aquello declara la filiación judicial extramatrimonial. 
 
Es de destacar que las normas de la constitución no han sido 
modificadas mayormente, buen sentido contrario y es así que se establece 
que el derecho constitucional al debido proceso es importante igualmente 
el derecho a la defensa, el derecho que todos tienen a alegar y probar 
conforme a lo que dice el artículo pertinente, es así que toda las personas, 
tienen igual calidad de obligaciones y derechos para que puedan recurrir 
a los tribunales, y si uno de los tribunales no reconoce que una persona 
debe defenderse desde luego eso es nulo. 
. 
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Igualmente la motivación es indispensable, así debe hacerlo pues 
de manera coherente sistemática y fundamentada, no es solo la 
aplicación de las normas procesales, que se pronuncie sobre la 
pretensión, no se puede dejar de tener los hechos controvertidos, de la 
materia controvertida. 
 
Sin hechos probados, y sin un adecuado proceso, no hay debido 
proceso y es así que el juez nacional no puede prescindir del 
cumplimiento de las normas constitucionales referidas al debido proceso 
y tutela jurisdiccional efectiva. 
 
Los que tengan interés puede pedir desde luego que se emita 
resolución declarando judicialmente la situación en que se declare al padre 
y si lo hace se está ejerciendo adecuadamente su tutela jurisdiccional 
efectiva; lo trascendental de este asunto es que se requiere la legitimidad 
para obrar, esto está regulado en la convención interamericana, que por lo 
demás garantice plazo razonable y otros de orden civil. 
 
La corte de derechos humanos, dice que el pedido debe 
establecerse en el supuesto legal de que la persona a la cual la ley le otorga 
derechos, podría ser el caso del que hace una demanda de paternidad 
tiene una situación permanente dijo demandado cuando fuera concebido 
en caso de alguna violación, etc. también podría ser el caso en el que una 
persona dice que hijo biológico del demandado y ésta se sustenta la prueba 
del ADN. 
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Pero si alguien dice que es hijo de otra persona le faltaría en la 
situación fáctica que si debe asumir el supuesto legal. 
 
Con lo que inicia la demanda solamente es una forma legal para 
hacer respetar los derechos y uno abstracto que coincidan 
adecuadamente la paz social con la justicia, para declarar un derecho 
en un proceso judicial no es suficiente alegarlo, se requiere la adecuada 
legitimidad para poder obrar en este caso además, se requiere 
indispensablemente que se pruebe, y además de que el jueces las 
estrictamente la pretensión que se demanda y además sustancialmente 
en los hechos controvertidos, a las pruebas actuadas y hechos probados, 
y que finalmente de una adecuada resolución, desde luego sobre la 
pretensión demandada declarando el derecho de las partes. 
 
Así podemos concluir que si no se encuentran los supuestos 
legales, de la tal declaración de paternidad, y no se haya probado los 
alegatos que sustentan la demanda 
 
2.2.18. Competencia de los jueces de paz letrados.- 
 
Es menester decir que cuando nos referimos a la con competencia se 
da otro problema; los jueces especializados en familias son competentes 
para conocer los asuntos de familia, eso nos dice nuestra legislación, las 
pretensiones concernientes a la sociedad paterno –filial, como los de 
filiación extramatrimonial; la ley al respecto establece en su modificatorio 
que, lo referente al tema 
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Podemos convenir que de acuerdo a la modificatoria de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial los jueces de Paz que sean letrados tienen 
sus competencias en materias civil y para conocer las acciones de 
filiación extramatrimonial, lo que significa que tienen competencia en las 
que se demandan la declaración extramatrimonial, una prueba del ADN. 
 
Es de resaltar que no es el caso de la ley 28457 en que la 
pretensión no se encuentra en el supuesto sólo se pedirá y dará a pedido 
de parte. 
 
Entonces el juez pronunciará en forma objetiva y expresa sobre el 
asunto que se demanda o la situación controvertida, en caso contrario 
deberá ser declarada infundada. 
 
Señalado ampliamente en la ley 28457 que no tiene su correlato 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no existiendo en esta ley 
orgánica competencia para los procesos seguidos. 
 
Incluye la competencia otorgado a los jueces de paz, en el sentido 
de que no pueden ser la familia distinta de los niños conforme nuestra 
constitución política, igualmente se establece como principio el debido 
proceso y además la efectividad de la tutela jurisdiccional, es así que 
ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción y juzgada por 
órgano jurisdiccional mente diferente, así dice el código de los niños si 
adolescentes en su título preliminar, por lo demás los jueces de paz 
letrado no son los que deberían seguir estos casos por cuanto no son 
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especializados, jueces especializados a pesar de que son abogados con 
título que si bien es cierto conocen la materia que puede ser tanto no 
contenciosa como contenciosa pero es cierto también que la ley orgánica 
del poder judicial sugiere que deberían encargarse de este caso por su 
complejidad juez especializado en derecho de familia, para que su 
actuación sea acorde con la ley también con la jurisprudencia. 
 
LA LEY Y EL PROBLEMA SOCIAL 
 
Debemos tener en cuenta que existe un problema social a  resolver 
básicamente este es los muchos hijos que no se reconoce, quienes 
están desprotegidos y muchas veces sumidos en el abandono, un 
problema al que también somos susceptibles y sensibles, del cual no 
dejamos de pensar que es indispensable tomar medidas referentes a esta 
situación, y  tener muy presente que somos adolescentes los principales 
afectados con esto por cuanto ellos tienen derecho a saber quiénes son 
sus progenitores, y muchas veces son ellos discriminados por esta 
situación. 
 
En un inicial momento no podemos ver cada caso como igual a los 
demás, y tratar de solucionarlo integralmente lo más posible los daños 
que esta situación. 
 
Nuestra sociedad, en realidad es una convivencia cultural, en la 
que actúan aspectos económicos y sociales, entendiendo como todo 
problema social, siempre dentro de aquella, aspectos económicos y 
educativos, debemos entender que mucha parte de sus problemas es por 
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desconocimiento o falta justamente educación, o sea que se ignora los 
derechos consecuencias por parte de los adolescentes. 
 
De la misma forma se puede ver que la mayoría de las madres no 
casadas,  o madres solteras, muchas veces ellas mismas lo han 
reconocido sus hijos, y en consecuencia no hace valer el derecho de sus 
hijos a ser reconocidos por un padre.. 
 
Igualmente es de resaltar que incluso para los padres pueden 
reconocer legalmente a sus hijos, se dispone muchos obstáculos y en 
todo caso el acto de la municipalidad resulta oneroso, y en la situación 
que por el tiempo y otros factores familiares y personales, asumen una 
situación que no se ajusta estrictamente a su voluntad. 
 
Así podemos preguntarnos, que los Impiden o disponer y forzar la 
forma gratuita en los reconocimientos de filiación de judiciales, en todas 
las municipalidades a nivel nacional. 
 
Deberían entonces existir campañas de difusión de información 
para el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales 
 
El aparato del Estado que son los medios de comunicación son 
eficientes para ello, así como las municipalidades y gobiernos locales, 
quienes debería de actuar conjuntamente y, el cual nos involucra todos 
para resolver este problema social. 
 
Sería mucho más adecuado que solamente se vaya vía judicial 
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cuando los padres no hayan querido reconocer a sus hijos, para poder 
entender que no se deben efectuar los derechos de otras personas ni 
tampoco vulnerar el estatus jurídico de las personas y sobre todo de los 
que tienen más derecho en cuanto a su integridad física y psicológica 
 
En este sentido no se encuentran los conceptos exonerados del 
caso de auxilio judicial. En esta vía procedimental pueden ver algunas 
medidas cautelares, debiendo el operador de justicia tomar otras medidas 
necesarias.. 
 
Podemos citar igualmente la doctrina en el sentido de que: no se 
puede admitir un proceso sin garantismo, porque eso sería 
inconstitucional, y además no hay garantísmo sin eficacia. 
 
En ese sentido se podría a manera de conclusión, respecto al tema 
que estamos tratando, respecto al proceso de filiación judicial 
extramatrimonial, respecto a la paternidad: 
 
Lo previsto en la ley 28457 no es un monitoreo sino que puede 
romper el equilibrio entre el proceso eficaz y rápido. 
 
La ley 28457 no se encuentra contemplado en el artículo 402 del 
código procesal civil ni en otros articulados, por lo tanto carece de 
alguna aplicación práctica de acuerdo a la ley en sí. 
 
De acuerdo al artículo 402 del Código Civil, por la que requiere 
que se haya acreditado el vínculo paternal, o familiar 
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Se plantea que sea pagada la prueba del ADN por la parte 
correspondiente, pero sin embargo el juez puede decir otra situación 
conveniente la armonía y a la paz social. 
 
La Ley Orgánica del Poder Judicial, no otorgan los jueces de paz 
competencia para pronunciarse sobre la filiación judicial extramatrimonial, 
salvo los casos de pruebas indubitables genéticas y de maternidad 
Se debe establecer puntualmente la gratuidad de la paternidad 
en todas las municipalidades de la República del Perú. 
 
Se debe de mantener la vía de conocimiento para los procesos 
de filiación judicial está matrimonial, salvo los que establece el artículo 
204, que deben de realizarse vía sumarísima. 
 
El costo de la prueba del ADN debe de ser asumido por el 
demandado, toda vez que el titular de la acción es el niño desprotegido, 
que muchas veces no recibe pensión alimenticia, en ese sentido no 
debería de haber auxilio judicial sino los casos que estrictamente prevé 
la ley. 
 
LO QUE SE PRETENDE Y LA FILIACIÓN, EN CASO DE RESULTADO 
NEGATIVO 
 
Respecto a la paternidad. La ley establece un proceso especial, en el 
que no tiene sustento de derecho material para la declaración judicial 
de la filiación. 
 
La filiación judicial extramatrimonial, los casos que no se 
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encontraban ubicados en el artículo del código civil, entonces el juez 
podría pedir que se haga la prueba para resolver la tensión, pero cuando 
el emplazado no dice su posición se le concederá a la otra parte y así se 
declarará la filiación judicial. 
 
Artículo 2. Que si después de transcurrido los 10 días el padre no 
se hace la prueba del ADN por motivos edificados entonces se hará 
tácitamente la declaración judicial de paternidad extramatrimonial. 
 
Que si pasado el tiempo de ley, no reclamar la prueba del ADN 
demandado, servirá esto incluso con o sin la prueba del ADN para que 
el juez determine la paternidad de filiación judicial extramatrimonial. 
 
Artículo 3 que si la prueba produjera un resultado negativo, entonces la 
demanda será desestimada y el demandante pagara los costos y costos 
del proceso artículo. 
Si la prueba resulta que es positiva, entonces no se admitirá 
oposición y el demandado pagará las costas y costos del proceso. 
 
El ADN se da como única prueba de oposición. 
 
En lo que se refiere a la prueba del ADN, no se puede limitar la 
defensa y condicionarlo a que se practique el ADN, evitando así su 
derecho a contradecirlo. 
 
El Tribunal Supremo de España, en sentencia de de Junio de 
1987 citada, tiene señalado que: sostiene que la investigación de la 
paternidad por medios biológicos no puede ser impuesta ningún 
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ciudadano a la fuerza, sobre todo especialmente en el análisis de 
sangre, puede amparar su negativa a someterse a ella en los derechos 
a la protección de la intimidad y a la integridad física que consagra como 
derecho fundamental la constitución política del Estado. 
 
Con mayor o igual derecho el emplazado se podría negar a 
practicarse la prueba del ADN, empero dicha conducta así como no 
puede significar una situación que se supone como confesión tácita, 
requiriendo de otros medios de prueba para la certeza que requieren 
magistrado para decidir esta controversia, a mayor abundamiento no se 
puede condicionar y de acuerdo a los avances de la biología y la 
medicina, por la moderna tecnología, se está cuestionando además 
la infalibilidad que se le concedió inicialmente, llegando a colegir que 
esta prueba en realidad no sea indubitable. 
 
Volviendo al derecho francés en el ancien droit; Eugenia Ariano 
Deho prefiere hablar de test de ADN que de prueba, y plantea que esta 
no es tan infalible como se piensa, citando citando un texto del que 
señala que desde el ADN solamente cierto cuando excluye, no cuando 
afirma cuando en cambio los tests confirman su identidad. 
 
DECLARACIÓN JUDICIAL QUE TENGA QUE VER EN LOS ACTOS 
PROCESALES. 
 
Es así que la autoridad deberá resolver el derecho sustantivo, siendo 
básicamente presupuestos: 
1.- Si no será el acto procesal del demandado a la oposición del 
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demandante. 
 
2.- Si formulada la oposición del demandado este no se practica la 
prueba del ADN 
 
3.-Practicándose la prueba del ADN este resulta que es positivo, 
entonces la posición es infundada, o declarada, infundada 
 
Quedaron claro que no se tiene sustento de derecho material 
real para la declaración de filiación judicial extramatrimonial, por cuanto 
no se encuentra en ninguno de los previstos por nuestro ordenamiento 
legal, particularmente el código civil, ni tampoco en otra norma de 
carácter sustantivo lo cual es sumamente importante para la doctrina y 
la jurisprudencia y cautelar los derechos adecuadamente establecidos 
en nuestra norma tanto positiva como sustantivo. 
 
Si a agregamos un complejo resultado estadístico, que es 
importante para ver tal situación. 
 
Uno de los aspectos sobre el cálculo del ADN es la efectividad que 
éste tiene. 
 
En la realidad cuando las pruebas de ADN son realizadas, los 
laboratorios se niegan a entregar un certificado de buen funcionamiento. 
 
Este puede ser un posible error una prueba de que no funciona 
correctamente el ADN, además agrega un agrega un autor de la 
doctrina que, así una prueba indubitable y científica, incluso en esos 
casos puede haber error, cuando no se hace adecuadamente y sigue el 
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protocolo. En la de planes La ley en referencia no establece derechos y 
hace un tratamiento procesal, a un supuesto legal así para declarar un 
derecho, es decir, no hay norma sustantiva que regule la declaración 
judicial de la filiación al solo pedido del demandante. 
 
PROCEDENCIA EN LA DECLARACIÓN JUDICIAL. 
 
Este hecho puede darse cuando se sospeche de relación entre el padre 
de los hijos. 
 
De todas maneras el juez requiere que se establezca el vínculo 
entre los diferentes miembros de la familia para declarar como tal la 
declaración judicial extramatrimonial, de todas maneras debemos 
entender que toda pretensión sin prueba debe ser declarada nula, 
establecido además de los derechos latinoamericanos y mundiales 
constitucionales. 
 
La Constitución Política establece que se administra justicia de 
acuerdo al procedimiento establecido por cada ley, es decir que la ley 
a la cual estamos estudiando dice las pruebas que se deben dar, 
como garantía del debido proceso respecto al de filiación. 
 
PROCESO DE FILIACIÓN Y DEBIDO PROCESO. 
 
En el supuesto que el juez pueda dictar una orden judicial de 
declaración filiación judicial extramatrimonial, entonces si no se tiene 
una prueba comprobación de alguno de los hechos aportados al 
proceso; nuestro ordenamiento legal sostiene que los hechos deberán 
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de ser probados, para poder pedir una declaración de filiación judicial 
extramatrimonial. 
 
Además podemos ver que las resoluciones en sus extensiones y 
formas contienen: 
 
Lo que contienen los puntos controvertidos, además deben de 
ser dados en orden numérico correlativo, y fundamentar porqué ser 
hecho esto a favor del hijo, en cada punto, según el mérito de lo actuado 
las resoluciones no cumplen con esos requisitos entonces deberán de 
ser declaradas nulas , no requieran cumplir lo establecido en nuestro 
ordenamiento legal, además del Pacto Internacional de los derechos 
civiles y políticos: en el sentido que todas las personas son iguales 
ante los tribunales cortes internacionales de justicia. 
 
Todas las personas tienen el derecho de sobre orillas 
públicamente, con las debidas medidas del caso y ante cualquier tribunal 
internacional. 
 
La corte   interamericana   de   justicia   establece   fehacientemente   
la   no discriminación de una mujer, en ninguno de los aspectos posibles. 
 
Habiendo un proceso de filiación judicial en ese toma muy en 
cuenta el derecho que se sostiene. 
 
Las sentencias deben motivar, las causas que la sustentan es 
así que no podría existir una demanda si no tiene los presupuestos para 
que las defienda. 
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Entendiendo que las partes las cuales tengan interés, pueden 
exigir la declaración del juez, porque este es un derecho constitucional, 
además de permitirle debe darse la legitimidad. 
 
Supuesto legal es el hijo que te resulta ser de todos modos cuando 
se realice la prueba tanto típica como atípica, practicada y merituada. 
Además establece el artículo correspondiente sobre los derechos del 
hombre y derechos humanos que también establece el derecho a ser 
oído con las debidas garantías en plazo razonable en la determinación 
de sus derechos u obligaciones de orden civil, en ese sentido se ha 
querido investigar respecto al tema que se está tratando, por cuanto 
ese tema de interés generalizado y además con este hemos querido 
entender o hacer entender mejor las formas en las cuales se podría 
degenerar y algunas de las que se podía evadir la obligación del padre y 
a su vez su derecho, y ese sentido tenemos el derecho y la obligación 
de proteger nuestro medio ambiente y el derecho a la no discriminación, 
nosotros hemos querido abordarlo, lo más acertadamente al análisis 
jurídico, el cual es nuestro tema de interés y además la mención de 
nuestra maestría. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Derecho.- 
Normas en general, que sirven para dirigir a la sociedad, para que si así se 
pueda resolver problemas sociales, además estas son de carácter 
obligatorio y su incumplimiento trae desde luego una sanción. 
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Derecho igualdad de sexos.- 
La igualdad de sexos implica, que tanto el hombre como la mujer, tienen 
las mismas oportunidades derechos y obligaciones, que a través de los 
años ha sido una de las más grandes violaciones a los derechos 
humanos. 
 
Filiación judicial.- 
Este es un proceso que tiene carácter especial además de ellas las 
pruebas excepciones, contestación de demanda, para someterse a la 
prueba igualmente pueden dar dentro de estos informes orales, alegatos 
y alguno de los casos extremos casación.. 
 
Paternidad extramatrimonial.- 
En apariencia no existiría la posibilidad que digo extramatrimonial 
reclame en forma judicial el apellido de la madre por cuanto ésta lo 
trajo al mundo, sin embargo en el supuesto jurídico dictamine la realidad 
en casos muy aislados también se puede pedir judicialmente la 
declaración de filiación judicial extramatrimonial, por parte de la madre, 
cuando se pruebe el parto de igual manera se prevé la identidad del hijo. 
 
Podríase en caso de que los de los nacimientos de los hijos como 
resultado de que se alquile un vientre y posteriormente la madre se 
arrepienta de tal hecho. 
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2.4 HIPÓTESIS 
 
2.4.1. Hipótesis general 
 
Es probable que se vulnere el derecho de igualdad de sexos ante la 
filiación judicial de paternidad extramatrimonial en el 4to. Juzgado de 
Paz Letrado en el Distrito Judicial de Puno. 
 
2.4.2. Hipótesis secundarias 
 
- Es probable que se vulnere el derecho de igualdad de sexos ante 
la filiación judicial de paternidad extramatrimonial con la prueba del ADN, 
en el 4to. Juzgado de Paz Letrado en el Distrito Judicial de Puno. 
- Es probable que se vulnere el derecho de igualdad de sexos ante 
la filiación judicial de paternidad y extramatrimonial con otras pruebas, 
en el 4to. Juzgado de Paz Letrado en el Distrito Judicial de Puno. 
 
 
2.5.     VARIABLES E INDICADORES 
 
2.5.1. Variable independiente Derecho de igualdad de sexos 
Indicadores. 
- Igualdad de sexos solteros 
 
- Igualdad de sexos casados. 
 
2.5.2. Variable dependiente 
 
Filiación judicial de paternidad extramatrimonial 
 
Indicadores. 
 
- Con prueba de ADN 
 
- Sin prueba de ADN 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo está enmarcado dentro del tipo de investigación descriptiva y 
comparativa. 
Por lo que se persiguen obtener información acerca de las 
situaciones actuales y además comparar las variables 
 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Básicamente podemos decir que el diseño de investigación corresponde a 
lo que se describe se compara o sea lo comparativo en la medida de los 
resultados obtenidos. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.3.1. Población 
 
Comprende todos los casos del 4to Juzgado de Paz Letrado, del Distrito 
Judicial de Puno. 
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3.3.2. Muestra 
 
Se hizo una muestra selectiva del universo, entrevistándose para el caso 
50 personas, profesionales en el campo del derecho, que intervienen en 
nuestras variables. 
 
3.4. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Se aplicará los siguientes: 
 
El análisis de contenido; que consiste en evaluar la aplicación del 
principio de oralidad. 
Igualmente se aplicó la ficha del contenido y de resoluciones. 
 
3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Y trabajo de investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
- técnicas de recolección de datos 
- técnica de entrevista 
- técnica de análisis de documentos 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para el análisis de los datos se utilizó la  Prueba Chi Cuadrada. Se utilizó 
para visualizar la frecuencia de variables: 
 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS 
 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos con el análisis 
estadístico de los datos, previamente recolectados de la muestra de 
estudio. Asimismo, cada uno de los resultados se analiza e interpreta de 
acuerdo a los objetivos e hipótesis de investigación planteados. 
 
Objetivo para el cual se ha entrevistado a personas que tienen 
que hacer en el mundo jurídico, si abogados con especialidad y con 
grados, todos ellos abogados. 
 
Se presenta la ficha metodológica de la investigación: Tipo de 
Estudio: Investigación exploratoria 
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TABLA N° 1 
 
Cuál es su sexo 
 
Frecuencia Porcentaje 
Válido  masculino 24 48,0 
 femenino 26 52,0 
Total 50 100,0 
 
 
 
 
GRÁFICO N° 01 
 
 
Interpretación 
 
En el gráfico se aprecia que en la mayoría son mujeres, el 52% 
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TABLA N° 2 
 
Cuál es su nivel de abogado 
 
Frecuencia Porcentaje 
Válido  abogado 15 30,0 
 Con especialidad 13 26,0 
Magíster 18 36,0 
Doctor 4 8,0 
Total 50 100,0 
 
GRÁFICO N° 02 
 
 
 
Interpretación 
 
En el gráfico, la mayoría el 36%, son magísteres; seguido por abogados el 
30%; y con especialistas en la materia el 26%, y solamente con grado de 
doctor, el 8%. 
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TABLA N° 03 
 
Se aplica igualdad en sexos 
 
Frecuencia Porcentaje 
Válido  Sí 8 16,0 
 No 42 84,0 
Total 50 100,0 
 
GRÁFICO N° 03 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De la tabla y gráfico N° 3, se colige que, la mayoría de los encuestados, cree 
que no existe igualdad de los sexos, esto es el 84% y solamente el 16% cree 
que sí. 
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TABLA N° 04 
 
Se aplica adecuadamente el ADN 
 
 
 
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Sí 7 14,0 14,3 14,3 
 No 42 84,0 85,7 100,0 
Total 49 98,0 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,0   
Total 50 100,0   
 
GRÁFICO N° 04 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De la tabla y gráfico N° 4, se colige que, la mayoría de los encuestados, cree 
que no existe igualdad de los sexos, esto es el 84% y solamente el 16% cree 
que sí; de igual manera, el 81 5.71 por ciento, cree que no existe igualdad en 
cuanto a la prueba del ADN y solamente el 14.26 por ciento cree que si existe 
igualdad en lo referente a esta prueba. 
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TABLA N° 5 
 
Se aplica igualdad en sexos  
 
 
 
Total Sí No 
cuál es su Masculino 3 21 24 
sexo femenino 5 21 26 
Total 8 42 50 
 
GRÁFICO N° 5 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De la tabla y gráfico N° 5, se colige que, la mayoría de los encuestados 
refieren, tanto de sexo masculino como femenino que no se aplica igualdad en 
sexos ante la filiación extramatrimonial de paternidad. 
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TABLA N° 6 
 
Se aplica adecuadamente el ADN? 
  
 
Total Sí No 
Cuál es su Masculino 2 21 23 
sexo Femenino 5 21 26 
Total 7 42 49 
 
 
GRÁFICO N° 06 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
En la tabla y gráfico 6, se interpreta que, la mayoría de los encuestados 
refieren, tanto  de sexo masculino como femenino que, no se aplica 
adecuadamente otras pruebas, ni tampoco la del ADN, en su gran mayoría, 
sobrepasando el 80%. 
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CROSSTABS 
 
 
 
/TABLES=nivel BY Prueba 
 
/FORMAT=AVALUETABLES 
 
/CELLS=COUNT 
 
/COUNT ROUND CELL 
 
/BARCHART. 
TABLA N° 7 
 
Se aplica adecuadamente otra prueba con igualdad de sexos 
 
  
 
Total Sí No mejora Es lo mismo 
cuál es su masculino 4 19 1 24 
sexo femenino 0 22 4 26 
Total 4 41 5 50 
 
GRÁFICO N° 7 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
En la tabla y gráfico 7, se interpreta que, la mayoría de los encuestados refieren, 
tanto de sexo masculino como femenino que, no se aplica adecuadamente 
otras pruebas, ni tampoco la del ADN, en su gran mayoría, sobrepasando el 80%. 
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TABLA N° 7 
 
Se aplica adecuadamente otra prueba con igualdad de sexos 
  
 
Total 
Sí No mejora Es lo mismo 
Cuál es su nivel Abogado 2 12 1 15 
de abogado Con 
especialidad 
0 11 2 13 
Magister 2 14 2 18 
Doctor 0 4 0 4 
Total 4 41 5 50 
 
GRÁFICO N° 8 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede interpretar en la tabla y cuadro 8 que los encuestados creen que no 
se aplica adecuadamente la igualdad de sexos estuvo en más del 80%, en su 
gran mayoría, seguida por la intención de que sería lo mismo, y que si se aplica 
muy minoritariamente. 
 CONCLUSIONES 
 
 
 
Primera.-No existe igual tratamiento en igualdad de sexo, en el juzgado que se 
investigó. 
 
Segunda.- Existe mejor y preferente trato hacia el sexo femenino para la 
filiación judicial de paternidad extramatrimonial y no para la filiación 
judicial de maternidad extramatrimonial. 
 
Tercera.- No existe igual tratamiento, en la prueba del ADN en el juzgado que 
se investigó. 
 
Cuarta.- Existe mejor y preferente trato hacia el sexo femenino para la 
prueba del ADN en la filiación judicial de paternidad 
extramatrimonial y no para la filiación judicial de maternidad 
extramatrimonial. 
 
Quinta.- No existe igual tratamiento, en igualdad de  género  en  otras pruebas 
para demostrar la paternidad extramatrimonial, en el juzgado que se 
investigó. 
 
Sexta.- Existe mejor y preferente trato hacia el sexo femenino para otras 
pruebas, en la filiación judicial de paternidad extramatrimonial y no 
para la filiación judicial de maternidad extramatrimonial. 
 RECOMENDACIONES 
 
 
Primera.- Debe de haber igual tratamiento, en género en el juzgado que se 
investigó debe modificarse la ley Nº. 28457. 
Segunda.- No debe haber preferente trato hacia el sexo femenino para la 
filiación judicial de paternidad extramatrimonial y debe ser 
igualitario para la filiación judicial de maternidad extramatrimonial. 
Son necesarios cursos de sensibilización y su difusión en medios de 
comunicación masivos. 
Tercera.- Debe darse igualdad de tratamiento en la prueba del ADN en el 
juzgado que se investigó. Para mejorar y superar la discriminación 
debe de haber capacitaciones permanentes, y hacer extensivo 
esto a la población. 
Cuarta.- Trato equitativo en la prueba del ADN en la filiación judicial 
extramatrimonial para la filiación judicial de paternidad 
extramatrimonial, en todo caso debería de haber curso a cargo de 
psicólogos y hacer extensivo a la población en general. 
Quinta.- Trato igual en otras pruebas en el juzgado que se investigó. Para 
mejorar y superar esta discriminación realizar de haber 
capacitaciones permanentes, y hacer extensivo esto a la población. 
Sexta.- Trato equitativo en la  filiación  judicial extramatrimonial para la filiación 
judicial de paternidad y maternidad extramatrimonial. Realizar  
charlas     y  cursos  a  cargo  de  psicólogos  y  hacer extensivo a 
la población. 
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ANEXOS 
 ANEXO N° 01 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: DERECHO DE IGUALDAD DE SEXOS ANTE LA FILIACIÓN DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL, 4to 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PUNO - 2015 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Problema general 
 
¿Se aplicará correctamente el derecho 
de igualdad de sexos ante la filiación 
judicial de paternidad extramatrimonial 
en el 4to. Juzgado de Paz en el 
Distrito Judicial de Puno? 
 
 
 
Problemas específicos 
 
-¿Se aplicará correctamente el derecho 
de igualdad de sexos ante la filiación 
judicial de paternidad extramatrimonial 
con la prueba de ADN, en los juzgados 
de paz letrado en el distrito judicial de 
Puno? 
 
-¿Se aplicará correctamente el derecho 
de igualdad de sexos ante la filiación 
judicial de paternidad extramatrimonial 
con otras pruebas, en el 4to. Juzgado 
de Paz en el Distrito Judicial de Puno? 
Objetivo general 
 
Analizar el derecho de igualdad 
de sexos ante la filiación judicial 
de paternidad extramatrimonial 
en el 4to. Juzgado de Paz en el 
Distrito Judicial de Puno. 
 
 
Objetivos específicos 
 
-Analizar el derecho de igualdad 
de sexos con prueba de ADN, 
ante la filiación judicial de 
paternidad extramatrimonial en el 
4to. Juzgado de Paz en el 
Distrito Judicial de Puno. 
-Determinar el derecho de 
igualdad de sexos con otras 
pruebas, ante la filiación judicial 
de paternidad extramatrimonial 
en el 4to. Juzgado de Paz en el 
Distrito Judicial de Puno. 
Hipótesis general 
Es probable que se vulnere el derecho 
de igualdad de sexos ante la filiación 
judicial de paternidad extramatrimonial en 
el 4to. Juzgado de Paz en el Distrito 
Judicial de Puno? 
 
Hipótesis especificas 
 
-Es probable que se vulnere el derecho 
de igualdad de sexos ante la filiación 
judicial de paternidad extramatrimonial con 
la prueba del ADN, en el 4to. Juzgado 
de Paz en el Distrito Judicial de Puno. 
 
-Es probable que se vulnere el derecho 
de igualdad de sexos ante la filiación 
judicial de paternidad extramatrimonial con 
otras pruebas, en el 4to. Juzgado de Paz 
en el Distrito Judicial de Puno. 
Variable independiente 
 
Derecho de igualdad de sexos 
 
Indicadores 
 
- Igualdad de sexos 
solteros 
- Igualdad de sexos 
casados 
 
 
Variables dependientes 
 
Filiación judicial de 
paternidad extramatrimonial 
 
Indicadores 
- Con prueba de ADN 
- Sin prueba de ADN 
 
El diseño de investigación corresponde 
básicamente al Descriptivo-
Comparativo en la medida que los 
resultados obtenidos permitieron 
determinar la existencia de diferencias 
significativas, entre las variables arriba 
indicadas 
 
 
Técnica 
 
Análisis de documentos 
 
 
Instrumento 
 
Fichaje 
 ENCUESTA 
 
La encuesta que se llevará a cabo, tiene carácter estrictamente reservado, y no 
llevará nombre. 
 
Además este tiene respuestas abiertas y cerradas, debiendo usted ser honesto 
en sus respuestas, por cuanto estas servirán para contribuir con la buena 
administración de justicia. 
 
1.- ¿Ejerce usted derecho, entendido este como pagos a los tribunales, 
tiene usted clientes o patrocinados a quienes asesora, en el poder judicial? 
Sí……. No…….. 
 
2.- ¿Cuál es su sexo? 
Femenino……… Masculino………. 
 
3.- ¿Cuál es su edad? 
………….. 
 
4.- ¿Es usted abogado y además tiene  otra  especialidad  o  grado académico? 
A.- Abogado…. 
B.- Abogado con especialidad…. C.- Con grado de magíster…. 
D.- Con grado de doctor….. 
 
5.- ¿Cree usted que existe igual trato con respecto a la paternidad maternidad 
extrajudicial? 
Sí…. No……. 
 
6.- ¿Cree usted que existe igual trato con respecto a la paternidad y maternidad 
extrajudicial, en lo referente a la prueba del ADN? 
Sí…. No……. 
 
7.- ¿Cree usted que existe igual trato con respecto a la paternidad y maternidad 
extrajudicial, en lo referente a otras pruebas? 
Sí…….. No………. 
 
8.-  ¿Cree  usted  que  si  se  diera  igual  trato,  respecto  a  la  paternidad  y 
maternidad extrajudicial, mejoraría la operacionalidad de justicia? 
SÍ…..... No……….. Sería 
 
Lo mismo...... 
